




































































































































































pHの値 1 2 3 4 抽出溶液 10 11 12 13
抽出溶液の色








赤紫 青紫 青 緑 黄色 橙黄
表 1　抽出溶液の pH による色の変化
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る。
　また授業実施にあたっては，東京女学館高校
1年生全クラスと担当理科教員，後藤緑，後藤
ふづ喜両氏のご協力をいただいた。感謝申し上
げます。
????
１） 岩科司『花は不思議』（2008発行）
２） 朝日新聞社企画・編集『国立科学博物館特
別展　花　展覧会図録』（2007発行）
３） 箱崎美義『花の科学』研成社（1946発行）
４） 日産化学振興財団ホームページ：
　　（http//www.nissan-zaidaor.jp/）
